



en el Monnsterio viejo
Después de la comida se hizo la visita
al Monasterio viejo. En los claustros, el
Orfeón cantó unas composiciones que
fueron subrayadas con grandes ovaclones
El numeroslsimo publico que altf se
congregó escuchó con verdadera emo-
ción las notas del .Parsifah que recibió
una ejecución primorosa,
sidente del Sindicato de Iniciativa senor
Cativiela.
e omenzó agradeciendo a todos su asis-
tencia a este acto respondiendo a la orga-
nización de este segundo Ora de Aragón.
Dió las gracias más cordiales a las au~
toridades, representaciones de entidades
y Corporaciones oficiales y particulares y
a esos aragoneses que viven fuera del
suelo de Aragón y que no han vacilado
en salvar las enormes molestias para lle-
gar a San Juan de la Peña y celebrar esle
Ola de Aragón.
Dió cuenta de haberse recibido muchas
adhesiones y rogó a todos que la campa-
i'ia emprendida el pasado año para conse·
guir el arreglo del nuevo Monasterio. cu·
ya ruinA. es más inminente cada dfa, se
mantenga con mas intensidad en este aí'lo
buscando la aportaclón de todos.
A continuación el señor Lidón. en re-
presentaclón del Centro Aragonés de
Barcelona, leyó unas cuartillas saludando
en nombre del Centro a que representa y
glosó la gran Importancia que Iiene la co-
lonia aragonesa en Cataluña, manteniendo
siempre su esplritu aragonés.
Explicó cómo se siente el amor a la
tierra fuera de ella y terminó haciendo un
belIlsimo canto a San juan de la Peña.
Despues la representación de la Dipu~
tación provincial. el señor Núñez. dedicó
un saludo a cuantos asisten a este acto.
Hizo elogios grandes de (a labor que vie-
ne desenvolviendo el Centro Aragonés
de Barcelona y dijo que las Diputaciones
de Huesca y de Teruel, cuya representa~
ción lleva, no han de regatear los medios
precisos para conseguir cuanto suponga
unión en los vInculas de la región.
Seguidamente leyó unas cuartillas la
representación de la Diputación de Zara-
goza, manifestando el deseo de esa pro~
vincia de colaborar en cuanto suponga
IInibn fntima de las tres provincias ara·
gonesas.
Terminó resumiendo el señor Cativiela.
quien agradeció los ofrecimientos de ca·
laboración hechos por los representantes
de las tres provincias aragonesas y dijo
que hablan de ser tenidos muy en cuenta.
Terminó con un viva Espaila y otro de
viva Aragón, que fueron contestados con
entusiasmo.
Todos los oradores fueron muy aplau·
didos.
Después la banda de Jaca interpretó
unos bailables que la gente Joven apro-
vechb muy bien.
Toda le COl"'"I"",dencle •
nuestro Admlnl.trador
En San Juan de la Pella
---_..
Un ano más
El domingo, con gran animación, ha
vuelto a celebrarse en el Monasterio de
San Jan de la Peña cel Dfa de AragónJ.
Es el segundo que se celebra y en este
dfa como ocurrió el paudo ailo, los vln·
culos regionaleg se han estrechado más.
Se han vuelto a hacer proyectos; han
vuelto las promesas firmes a sentarse: se
ha ofrecido la aportación de todos. Vere-
mos si todo ello tiene una consecuencia
práctica: el conseguir agrandar el amor a
la región para dar a Aragón, dentro de
España, toda la grandiosidad que por su
Historia y por 8US condiciones merece.
Han asistido de Huesca en representa-
cion de la Diputación provincial el vlce~
presidente señor ViI,drich y el diputado
señor Núilez, que llevaban también la re·
presenlación de la Corporación provincial
turolense; por el Ayuntamiento el alcalde
don Manuel Sender, el concejal señor
Abad y el secretario de la Corporación
señor Banzo. Por Turismo del Alto Ara~
2ón el presidente don Santos Coarasa y
el secretario señor Fondevilla, y por la
Jefatura de Montta el ingeniero jefe don
Enrique de las Cuevas y el ingeniero se~
ftor Tosantos.
De Zaragoza han asisUdo el presidente
del Sindicato de Iniciativa señor Cativie~
la, m:embros directivos y representacio-
nes de las Corporaciones provincial y
municipal.
El Centro Aragonés de Barcelona en-
vió una nutrida representación.
En autocars, estos buenos aragoneses,
entusiasmados con su tierra. hicieron el
viaje sin reparar en sacrificios desde Bar-
celona a San Juan de la Pena.
De jaca llegaron, su alcalde don Julio
Turrau, el presidente del Fomento del
Canfranc, don juan Laca$8, y la repre·
sentación del Sindicato de Iniciativas ja-
celano don Antonio Mola )' don Joaquln
Lacasa,
La misa eJl el Monasterio nuevo·
Como estaba anunciado en el Monasw
terio nuevo se celebró una misa en la que
actuó el muy ilustre seftor don Miguel
AragUes, canbnlgo de la Catedral de
Jaca. .
El Orfeón cantó la mlu. Actuó mar.. ·
villosamente. sobre todo, en el Ofertorio.
que cantaron, a boca cerrada. una com-
posición rusa que gustó extraordinaria·
mente.
Los diseurso!
Seguidamente en el pinar cerca del
nuevo Monasterio, se pronunciaron unos
discursos. Habló en primer lu¡ar el pre'
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de el ansia de cosechar trigo, repercute
en grandes ptrdldal, ya que si el terreno
se dedicara a la Ganaderla. como herma-
na de la Agricultura, otros serIan los be-
neficios; del fomenlo de pequeftas indus~
trias rurales del campo nacidas... y de mil
problemas más que destierren las vicio--
sas prácticas agricolas y que no sea solo
la Naturaleza y la fuerza las que produz-
can, sino también la inteligencia, la cien-
cia.
El problema radica en la Escuela. En
el campo de esperlmentación que toda
Escuela debe tener consigo, se deben Ir
infiltrando estos conocimientos. preparan-
do a 101 futuros agricultores, que en un
mañana cuando sean los jefes de sus ca~
sas sencillas, de labranza, darán sus re·
sultados al llevarlos a la práctica.
Otro problema es el amor 8 la ciudad.
El campesino emigra del media rural, ha-
cia las fauces devoradoras de las urbes.
.El odio a la tierra se incuba en ~I viendo
a veces que sus sudores solo van a en~
cumbrar a acaparadores o a aumentar el
Erarlo; otras. el vicio le fascina, le atrae
hacia la ciudad dejando incultlvas las tie-
rras, solos 101 pueblos...
El Maestro debe hermanar la ciudad y
el campo, haciendo ver a los que en el
campo viven. las delicias que la Natural~
za brinda a SUI admiradores y que allá,
en la ciudad, no es todo oro, que también
encierra sus tra¡edias y que tal vez en
un mañana, la nostalgia de la tierra le sub--
yugue, recordando los dias de la niñez
con tierra compartidos. "
Debe imbuir el maestro en los cerebroa
de sus alumnos, nacientes a la vida, que
la tierra necesita el agua, como el árbol
la savia y nuestro cuerpo la sangre; que
la seguridad de las cosechas está en la
buena administracion del liquido que nos
dan las nubes; que almacenando el siua
en obras que nosotros construyamos, po--
dremos evitar las sequlas; que convirtien-
do el secano en re¡adfo convertiremos la
estepa en vergel yesos Inmensos yermos
que esperan que el hombre amoroso, con
sus labores les de vida,· podrfamos trans~
formarlos en fuentes de riqueza in8¡ota~
bies, si con el riego contamos.
Hacer al labrador culto. SI el mismo
Boreau Internacional de Ginebra, sentó
en sus conclusiones, no hace mucho tlem~
po, cque la Instrucción agraria no alcan-
za en ningún pais nivel general satisfac-
torio- y Eapaña, hoy que debiera ir a la
vanguardia de la Agricultura, tiene que
Importar productos ,agrlcolas del extran-
jero, se impone que nuestros agricultores
sean en un futuro mejor, lo que en reali-




La ~jricultura en el
medio rural
----
Aragón, Espilña. pals que no tiene que
buscar su poJerlo ni en el taller, ni en el
mar, sino en la tierra. en el suelo, debe
dar 8 sus hijos los progresos que la Cien-
cia Agronómica cimenta y que al vulgari~
zarlos, revolucionarlan no sólo la Agri·
cultura aragonela. sino la nacional. Hoy,
que aun es el arado romano el que traza
el surco, en ansias de remover y arrancar
al subsuelo las capas que fácilmente
transportarfan al exterior los modernos
colaboradores del a¡rlcultor técnico. neo
ceslla jaca (y al i¡ual que ella casi todas
las localidades de Eapaña), muchas char·
las como aquella con que nos obsequió el
domingo dfa 3 don Andrés Giménez y
Soler, en la apertura de curso de la Uni·
versldad veraniega ...
Agricultura no es tan solo el arte de-ia-
brar y cultivar la tierra; agricultura es:
Qulmica, Flsies. Mecánica, Ciencias Na-
turales, Biologfa. Fisiologla. Agrología.
Geologfa, Filotecnia, Entomologfa, So~
ciologfa. .. ea ciencia de caracterfsticas
mundiales.
El deseo Innato de progresar, obliga
constantemente a la dura labor de arran-
car a la Naturaleza sus secretos, capaces,
una vez aclarados. de Impulsar los méto·
dos de explotación, de manera que per-
mitan rebajar el precio de coste de 101
productos, no por el descenso en la retri-
bución de la mano de obra, sino aumen-
tando por unidad de superficie la cuanUa
de las cosechas, capaces de satisfacer las
eligencias del consumo nacional y para·
lelamente originar un acUvo comercio de
elportaclón.
Exislen Institutos Superiores, Centros
de Alta Investigación. Granjas Agrlcolas,
Cátedras ambulantes; se dan conferencias
ad-hot, con el cinematógrafo. que tien~
den a aunar la inteligencia y el trabajo; el
laboratorio y el campo.
EspaRa, pals agrecola por antonomasia,
con sus 50 millones de hectáreas háblles
para el cultivo. necesita muchos Costas
que coloquen a la Agricultura, en su ver-
dadera posición, en el eje de la Economía
nacional y clave de su resurgir. .
No es problema de un dla llegar al te-
rruño; conviene conoct"r la constitución
interna de laa tierras (ffslca. qufmica y
biológicamente), para emplear abonos
adecuados que a partir del estiércol se
desconocen casi en su totalidad; hablar a
los del agro de la se~cion de semillas:
del empleo de nuevOI Instrumentos y de
máquinas agrfcolas; del deber de cultivar
lo que el terreno requiera, prejuicio ¡ran·





































Jueves 7.=Dfas de sol espléndido al
principio de esta semana para terminar
ayer con fuerte chubasco tormentoso que
ha refrescado el ambIente; pero eso sali~
mos ganando porque los fuertes calores
encierran y recluyen en casa al turista en
dulce sesteo e inactividad. Las brisas
pirenáicas son la salsa de estos dlas ve-
ralliegos y son precisamente la envidia
de los que vi ven en las ciudades del ceno
tro, donde como afirma el dicho vulgar
se cuecen los pajaricos.
~Se organiza la primera colonia esco-
lar que veraneará en Biescas y Santa
Elena.
-Dicen de Valladolid que algunos in·
dustriales de aquella localidad reciben
cartas muy sabrosas ante su negativa de
adquirir artlculos de Barcelona. En ellas
se afirm3- iPobrecitosl- que los caste-
llanos se hallan dos siglos atrasados en
cultura y que el Estatuto se aprobartli. pe.
se a quien pese. Pierdtn la cabeza cuan·
do ven que no se les compra nada.
- Decretase aulo de procesamienlo y
prisión contra el general Orgaz.
- Quedan procesados y encarcelados
los cuatro detenidos por la agresión a
Ventura Gassol.
l'iernes 8.=Se dijo. pero el senor Aza·
f'ta desmiente hoy tal nolicia que iban a
ser suprimidos los carnets militares de vis·
jes por ferrocarril.
-Un empleado del diarto El Día de
Mallorca, mata a tiros al administrador del
mismo.
-En Barcelona se hace hoy un extraor·
dinario alarde de precauciones. Se trata,
al parecer, de pre\'enir una manifestación
de C8r~cter derechista.
'sobado 9 Tras una temporada de re-
lativa lranquilidad. nuevos choques de li-
pa social han vuelto a ensangrentar el agro
español. En Villa de Don Fadrique. ese
cantón comunista instalado en plena lla-
nura manchega, han ocurido lamentables
sucesos, a consecuencia de los cualts ha
habido numerosas vlctimas.
Sosluvieron los campesinos rebeldes
largo tiroteo con la Guardia Civil y resul·
taran un guardia y dos paisanos muertos
y numerosos heridos.
-Al fin. dice un colega, se ha llegado
8 un acuerdo ei. Lausana. Queda fijado en
tres mil millones de marcos el saldo defi-
nitivo que AlemanIa pagará-cuando pue-
da - en concepto de reparaciones sin con-
diciones polrticas.
-En la estaciÓn de Vlllar choca el co·
rreo de Madrid con un mercanclas y resul-
tan heridos seis viajeros y un fogonero.
Hay, ademas numerosos contusos,
Domingo fO.=La actualidad polftica la
absorbe hoy el discurso de Lerroux en
Zaragoza. Habló del mometo polltico es·
pañol y aseguró que espera una ocasión
en que poder decir, cordialmente, al Go·
bierno en el propio parlamento, que ha
llegado la hora de su relevo.
¿unes 11,=EI crucero ,Bias de Lezot
choca con unos bajos, cerca del Cabo de
Finislerre y se va a pique. Afortunada-
mente loda lu tripulación del buque se ha
salvado.
Martes 12-En Tenerife ).ln espectador






Madrid 10 de Julio de 1932.
POR RICARDO DEL
OBRA NUEVA DE ALTO INTERE5
Delegaoo de Bellas Artes; del Cuerpo facultati-
vo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólofil'Os;
de las Academias de la Historia, Bellas Artel de
San Fernando, Buenas Letral'l de Barcelona, Be-
l1as Artes de Zaragoza y Bellas Letras de Milla·
gaj Profesor.
Un volumen en 4.·. de 684 pé,ginH, con prólo-
go del Dr. Rocasolano, Edilorial V. Campo y
Compañia: Huesea, 1931.
La Editorial V. Campo y Companla acaba de
publicar e6le volumen. original del repul:!Jdo es·
critor don Ricardo del Arco, cuya espedalizadon
en temas de Aragón es notoria, acreditada por
copiosa producción, y ha logrado lloflfbradla me-
recida en España y el Extranjero. La firma balta,
pues, para encomiar la st.riedad e interés relt:;van·
le del texto, basado en las más recientes y depu.
radas irlVestigadones propias y ajenas, en el que
no se omite aspecto alguno de esta región tan l'Iin-
guiar y carBcterfstica. El estilo el claro y ele·
gante. Y el autor ha logrado. a la vez, y este es
uno de los méritos salientes del libro, con tener
muchos, un trabajo de divulgación y de consulta.
En fa parte primera se trata, en trece capltulos,
de la Geograffa fllica, economica y humona de
Ara~ón, con criterio moderno, sin omitir la nlel1·
don de las bellezas naturalee, que puede servir
de ~uia al eXC\lrsionists; y la Geografia histórica.
La segunda palte fe ocupa, en siete Cl!pitulos, d.
los estudios históricos sobre Aragón; de la histo-
ria externa y de l.lls institucionel'l polilias y so-
ciales, Cultura, Medicine, Musiu, Economfa y
costumbres; del escudo de Aragón; y en un ex·
tensO capltulo, de la Historia de la Literatura
ftfagone8a hasta nnestros dlad, COI1 inclusión del
Teatro. la Imprenta y el Periodismo. Los cuatro
unimos capltulOIl van dedicadolal estudio del Ar-
te aragones a partir de los tiempoa prehistbricos
(Arquitectura, Escultura, Pintura y Artes indull'
triales), con mención de los artistas aragoneses
contemporáneos. En un epnogo se insertan jui-
cios de algunos célebres I!scrilores sobre Aragón.
y termina la obra con una extensa BIBLlOGRA-
flA. dividida en las mismas tres secciones del
texto. en la que se registran cerca de 700 tltulos
de libros que tratan, de Wl modo u otro, de Ara-
gón lo cuolailade a la obra utilidlld notoria. La
pn!sentaci6n del libro es esmerada y la composi·
ción nitida. Seguramente será acogida esta ubra
cou entuliasmo en toda Espafta pues la materia
se extiende en relación. como es lóe"ico, a la His-
toria y al Arte hispanos. Con ella queda d'bldlr
mente realzada la importante aponacibn arago-
nesa al acervo nacional. en todos Jos Órdene.. El
libro lleva un bello prólogo del Ilustre doctor don
Anlonio de GreRorio Rocasolano.
PRECIO DEL BJEMPLAR: 12 Pesetas.
Pedidos Librerla Vda. de R. Abad, Jaca.
LA UNION
El Gobierno debe estar convencido de 1las delicias de Rusia, con el amor libre in-
que habrla discusión de Estatuto para ra· clusive.
to y de que su aprobación iba a carecer Otros intentos realizados hace unos me-
de la autoridad necesaria, por no contarse ses, debieron hacer más previsoras a las
para ella Con otros votos que los de la ma- autoridades para evitar lo ocurrido ante
yorfa y los de la minal la catalana. y por ajer.
• so ahora intenla hacerse cargo de la di· No fué asi y ahora se tiene que lamen
rección y de la responsabildad del debate. lar vlctimas y la exacerbación de odios,
iEra hora! que tardarán mucho tiempo en desapa·
Habrá por tanlo. ponencia del Gobier- recer,
no para cada uno de los puntos neuralgi- Lo más terrible es que esla clase de
cos del problema calalan. movimientos sociales aparezcan con fre-
Ya el criterio gubernamental ha queda- cuencia dirtgidos por personas constituf
do fijado, en el últImo Consejo de Minis- das en autoridad, como en el caso de VI·
Iros en lo que respecta a la cuestión de en- lIa de Don Fadrique, lo cual demuestra
senanza, acordándose que el Estado man- Que no se luvo el cuidado debido para
tenga en Cataluña todos sus Centros do· evitarl9 o no le importó gran cosa a los
centes, con lo cual la Universidad bilin- Gobernadores de hacerlo.
gae, a que se refiere el voto particular del Reconozcamos que, en cambio, el Go·
presidente de la Comisión, pasará al pan- bierno, ahora, como en otras ocasiones.
teon del Olvido. ha estado a la altura de su deber. evitan
Realmente, no habla medio humano de do derivacíones desagradables.
contener en una d¡~ciplina rígida a los par-
tidos que constituyen la mayorla, como
lo demuestran las deserciones producidas
en el campo socialista y la enmienda so-
bre administración de justicia presentada
y aprobada por la minorla radical socia-
lista contrariando a los catalanes y a Jos
minislros señores Albornoz y Domingo.
Se decfa el viernes que la stmana que
manana comienza ha de ser decisiva para
el Estatuto. Creemos lo mismo.
Pero, nótese bien. Cuando la opinión
pública, como en este CSiO, se pronuncia
decidida y se. impone al Gobierno. en Ca'
taluña disminuyen las estridencias. lo cual
viene a demostrar que las actitudes aira-
das suelen ser trucos con el fin de atemo--
rizar 8 los asustadizos. sin que sirvan pa-
ra nada cuando el pais muestra una vo-
luntad firme y el deseo de mantenerla a
lodo trance.
El caso del Ayuntamiento de Cehegfn,
dando por desconoddo el lenguaje de
una comunicacion que le dirigio en cata·
lán el Ayuntamiento de Mataró, es un sín·
loma que demuestra que el paJs no admi-
te imposiciones, ni faltas de consideración
y de cortesia.
y, sobre todo, indica que por esle cami-
no no puede sobrevenir más que el divor-
do entre Cataluña y el resto de España y,
francamente, será Cataluña la que en tal
caso Ilevar:.e las de perder.
Podrtlin los socialistas, por esplritu equi-
vocado de disciplina. haber acordado la
expulsion del diputado Sr. Algara, ratifi-
cada ahora por las organizaciones obre-
ristas aragonp.sas.
Peor para ellas, porque. en esta cues-
tlón del problema catalán, la opinión es-
tá unánime contra el nacionalismo.
y sino que lo diga el diputado de Ac-
ción republicana Sr. Peñalva, a quien mu-
chos Ayuntamientos palenlinos piden que
renuncie el acta, como consecuencia de
su actuación antiespañolisla en el debate
sobre el Estatuto.
Con la nueva postura del Gobierno, po-
drá llegarse a la ansiada Concordia y con
ella a la aprobación de un Estatuto para
Cafaluña, que haga posible la conviven·
cia de la región con el resto de Espana.
¡Si se hubiese comenzado por ahl cuán-
tas actitudes agrlas se hubiesen evitadol
Los dolorosos secesos de la Villa de
Don Fradrique han pue~lo de maniflesto
que no puede descuidarse cuanto tiene re-
lación con el problema social.
La provincia de Toledo es una de las
más minadas por las ideas comunistas, n.
siendo las muieres las menos decididas pa-
ra Implantar el r~glmen que está haciendo
Terminado aquí el aclo se organizó el
regreso. al declinar la tarde y tras la visl·
ta a los parajes encllnladores que en San
Juan de la Peña se ofrecen al viajero que
gusta gozar de las emociones que lleva al
esplritu la contemplación de tanta belleza
como acumula la Ilsturaleza.
En resumen una Jornada deliciosa. Ara·
gón hl celebrado su 11 Día yen el se sen-
tó un flrme propósito: el gestionar la más
pronta ejecución de las obras que han de
impedir que ese Monasterio nuevo d~
San juan de la Peña se venga abajo. Es
urgentísimo el acometer las reparaciones
que allf han de hacerse. El dejar eso en
el estado actual ..eria una cosa que habrfa
de aveígonzarnos a todos.
Francia, este ai10 dló también bastante
contingente. La Universidad de Jaca que
congrega a extranjeros de los más diver·
sos paises tambi~n envió numeroso¡ tu-
ristas. Vecinos de todos los pueblos en-
clavados en las proximidades de San Juan
de Ja Peña, acudieron en gran número.
De (La 7ierra de Huesca).
De nuestro Redactor-Corresponsal
.....................'•••&11'.1.
¿ Se vá a entrar, al fin, en el verdade-
ro camino, encargándost el Gobierno de
su pal'el de ponente en el problema cata-
lán?
A la fuerza ahorcan, pues si ha de ha-
ber Estatuto viable es necesario que se
recupere el tiempo vanamente perdido y
que se intente la obra de coordinación, de
comprensión, de armonla que ha debido
ponerse en práctica desde el primer mo-
mento.
No se ha querido hacer asi y el proble-
ma, Que ya venia enconado por causas
diversas y que se ha planteado en forma
hurana y h",sca por el nacionalismo cata-
Jan, ha tomado caracteres de tan diffcil so-
lución, que e[ Gobierno quiere fijar las di·
rectrices de la discusión y de buscar to
das las coincidencias posibles, a fin de
que el Estaluto que salga del Parlamento
tenga [a auloridíld que le preste una ma-
yor SUnla de asistencias pollticas.
El Sr. Domin"o pide comprensión a las
gentes para que no se envenene el proble-
ma.
llablar del separalismo espaflol con re·
lacion a Cataluña es querer usar de un to-
pico para despilar.
El separatismo, nacio, crecib y se arrai-
gó en Barcelona y lo ensayaron y emplea~
rOIl, para /10 hablar más que de los que
viven, desde Cambó a Maciá pasando por
Campalans, Carrasco Formigera. Aygua-
de, Lhuhl. Rovira y Virgili. Xirau y de-
más politicos de derecha O de izquierda,
todos los políticos catalanes.
La comprensión para los catalanes con-
siste-ya lo dice el Sr. Domingo-prime·
ro, en resolver su problema. o sea llegar,
si es posible, a la constitución del Estado
autónomo; despu~s.. , influir en los pro·
blemas españoles, o lo que es lo mismo
llegar a la hegemoneidad de que ahora
habla el Sr. Novoa Santos y de que no·
sotros, sin esa autoridad, venimos tralan-
do hace tiempo.
En ese plan, francamente, no habla mo
do de llegar a una inteligencia. por que
el resto de España no aguantamos ya la
supuesta superioridad catalana, ni pasa·









tiene el gusto de participar a sus omiKOS y
clientes y al pdblico en general, que des-
de el pasado domingo, dio 10, su
OFICINA DE FARMACIA
de la calle de Echegaray ha quedado insta-
lada en la oalk: Mayor, n,· 16, en donde
se veré complacido al recibir su visita.
'1ml.IlII~JljjIilllililll~: lEA IAIllU_ •
nRCE: A. el Sabio, 9 nUCnNTE
El domingo a las once y media de la
mañana y en el local acostumbrado tendrá
lugar la segunda de las conferencias del
presente curso.
Versaré sobre .EI movimiento filosófico
en EspañaJ y estará a cargo de don Ma-
nuel Oarcla Morente, catedralico ilustre
de la Universidad de Madrid alma de la
c Revista de Occidente», auior de varias
obras y traductor de otras muchas, entre
ellas, eLa Decadencia de Occidenle) de
Spengler.
. ~ada la importancia del tema y el preso
tlglO del conferenciante, no dudamos que
el teatro estara concurrido como en las
grandes solemnidades.
L~5 CONfERENClftS DE L~ UNIVER51MD
Curación ~e 18 ~f~~ln
de esta ciudad. en los actos celebrados
el domingo en San Juan de la Peña. Ade·
más d~ obras escogidas de concierto, to
có ammados bailables que hicieron las
delicias de la gente joven. Nuestra fell-
citaciOn.
"'" 711I7 IAdi 1" "1••,..,....__
TI,. V4•. de R. Abad, Mayor 11l-J-
~ aul,is df ticrnil. si'vivís con ella 11" calva. ,
cOlTfh diaria<nfnlc d PELlOQO oe UNA MUeRTe AN-
TICIPADA Y H()RI;lOROSA. POR su esTRANOULA·
ClaN. dd~~;s o!"'ta,O!> o adaltlar t:n sfjfuids 101 Mo<1n'
..Os Apa,alo, HUn1anos del. ~"",ado ORTOPf:OICO
ARCE. consl'urdos cifnlillca."..n¡.. y aniltómic."'cntl~
ra c.d. c.sO. CUYOS EfECTOS CURATIVOS ......
nrllut.n desd.. SU coloc'ción. cvilando 100. co"'P.I'u·
c,6n It;av.. d.. la Est,angulación He.nlarie••SCIUf'¡ ..
ALIVIO lo.¡"\EOIATO (n fa mayona d .. 11'1$ t.uo•. a ..
das lu ..d.d(,). siu disrrnclÓn d.....10). 't' puar~ l'Ql.
Iln lu /41¡¡as y U(lIenuJ Ulll'rdos PO, '0' TQ"8"J(J8
OE.l CAMPO 11 OTROS ¡. APARATO HEUNlARIO AR'
ce Idaplado po. mlllarn df I1t'nI4do~ quu....,."GI,
han ntc:upt'fado su ~4.'lld y ~u~ .........i"" (:01'100 10~
b.n .umerosu alu/aclonu qU( pOr diacreclhn eO ....
clmos
BERNI '~OS' SI quert'~ "Vlllf In mo~sll'l , ....11 ,ncsru r:on:secu(lItlas d~'u H.,~
al hin pI "do ol,~ medios "in ,ullllado••'~
011"'1'0 m~lodo qUf lu da.O ..nl(U ,)atl~lo«:iO, twta.,
'tnldo ~lilo en ca"o~ que OI'Os loen raJlado t
Aparetos Ortopédicos de Protesls Oen~
Par. COlTCVir lodu las Ocsvi<lC'Qnu de. PI" r PIut
na!l: TUlllo.e~ BlanCOll en lIS A,I;g,laclonu: Par'flt~
'nlaoll!: Colalvie; Oflo.madns.lnrohadn!l, Con'" QI;
'O"di«>'l! tdD,·n.du,u de la EsCtllio.b, M...i d. PoO.
Duvlaclonu de le Columna Vulebr.l: Amp¡'lad~
M.uo" YPi,,'n., ArlHleilln lilllmu cluclon... .ct09l.
d•• POI' los Ali.~n" dnl'u~" de la Oue"a Eu.opta. Cat
udos O(lopll!dko,,!, Aparalos Especiales P.t. PitIllOS
COtln; Faiu Analómicas p.'" Scl\orAs y. Cab.,1tTQ11o
htch.lI r¡Il'UtO~tlOlcnICe la medida. par. Oltl,.d~.
Aptlld,cilil, He."I.,.~rñ6n Móv,l, EvenlrlclollU...
baruo,. "'.I.,¡. Obesrdad. ttr:. ele
La sordera
vencida
Pue.a lolln ntultJiI~s p,,~ oir, qClt producen rurdo~
lurllb14u~, tte. Alivio inmedloto YrndúcaclOn lit IQ~ oc.
dOI '1'0' 1l'l!l rlmn~os ftpMal~ nptclal .. , lit MR. AtiCe
que ¡redil, V ,daol~ '" cad. (UO df aordlu d ap.rlllO'
aid'~!lldb llue hac{ pi. ~11 elllclQ n rodos loa ",otdo."
'J lDVeRTeNC1A, V/'IIIIO 4l1u~nclll d. cllClU'" Q
nrl'dlRI. n. ,,¡u'lIr ... 11m. h·o.ft ~ .4
Vean con toda CONFIANZA al reputado OR
TOPEDICO DE PARIS SR. Af{cE, que recio
birlÍ PERSONALMENTE en:
J A e A: HOTHL MUR, Murte;¡ 19 Julio.
(Dela7~.
..J A e A: HOTBL MUR, Miércole!l 20 Ju-
lio. (De9a3).








La familia suplica la asish!nda y
por el alma del finado.
JACA, JULIO
_____••,....._~•••1I2.,....'_
Nos es muy grato hacernos eco, para
satisfacción de los Interesados, de los elo-
gios que se han hecho de la acertada ac-
tuación de la música dll señor Lacasta
Gacetillas
El Orfeón Oscense en Jaca
La actuación del Orfeón Oscense en el
7ea/ro únión jaquesa de esta ciudad ha
alcanzado los honores de un aconteci-
miento artlstico y local.
Jaca, tributó a la simpática agrupación
el homenaje debido a su ya preclara histo·
ria artlstica, llenando totalmente el tea Ira y
subrayando todas las composiciones In·
terpretadas, con grandes aplausos yen-
tusiastas felicitaciones. El Orfeón Oseen·
se ha ratificado aquf sus tflulos ganados I
en lid honrosa y otn vez ha puesto de
rlllieve su admirable conjunto, dlfrcil de
obtener si no es a prueba de entusiasmo
de estudio y de su profundo amor al art~
dificil de la música.
Satisfecho puede y debe estar su lóven
director dOll José Marfa Lacasa, cuyos
trabajos y desvelos encuentran esta grata
compensación de triunfo, de éxito bri-
liante.
La parte del concierto fue admirable;
J:ero subió de punto el entusiasmo del pú-
blico en la interpretación de la popular
zarzuela -Gigantes y Cabezudos) en la
que los coros y partes principales de la
obra, estuvieron toda la noche feliclslmos
arrancando a la bella composición, mati ..
ces poco frecuentes en los no profesiona- I
liS del teatro.
Ocioso es decir que la tiple señorita
Riazuelo fue ovacionadfsima, alcanZ3ndo
un hito personal muy halagador.
La orquesta muy bién. OfrecE'mos, en
el senor Lacasa a t010 el orfeón y profe-
sores músicos, nuestra felicitación entu-
siasta.
En Barcelona subió al cielo, dlas pasa-
dos. el niño Paquito Maislerra, a los cinco
años de edad, sumien.do en honda descon-
suelo a sus padres nuestros buenos ami
gas los senores de Maislerra (D. Herme·
negildo). Reciban nueslro sentido pésame.
Hállase ya entre nosotros nuestro que·
rido amigo el joven y culUsimo Doctor en
Medicina don Luis Olivares. disllnguido
colaborador de La Unión.
Reciba nuestro cordial saludo de bien
venida que hacemos extensivo a su señora
madre y hermauo.
Han llegado esta semana don Eduardo
Marllnez Abad y familia, de Barcelona.
don Germán Berlténs y familia, don Fede-
rico Gutlérrez Lagufa, seiiora dona Elena
Sovlo de Ayuso e hijos, de Nladrid, don
Eduardo C6tiviela y familia. Sra. Viuda de
Roldán y Sra. Viuda de Martfn e hijos, de
Zaragoza.
En la carretera de Pamplona, termino
de Bailo. chocó un auto de San Sebastlán
contra unos árboles. Resultaron con lesio-
nes de pronóstico reservado sus ocupan·













Las misas que el dla 17 del actual se celebren de
7 a 9 en las iglesias de 101 Escue\e.s Plat, Bene-
dictinas y H05pUal de esta cil1dad y el Expuesto
IBO'OO del dla 19 en la Catedral IK!rán arllcadas por el
50'00 I alma de
1":~ 1). pasculll Borau ~U'll
121'50 ¡ que falleció el 17 de Julio de 1930




Helados, Bocadillos de; todas
cJase;s, Me;dlas Nochu, Cock-
talls, Ape;rltlvos, Vinos y Ll·
core;s de; las me;lorll:s marcas.
PASEO OrE QALAN
Recetas útiles
AGUSTIN CATALlNETE. - Jaca
¡Quiere Vd. tomar
buen Café'l
En el Kiosko Cuatro Vientos
Para tomar baftos de sol.-Conser·
vando al propio tiempo la tersura y sua-
vidad del cutis, y obtener en pocos dlas
un tono moreno bronceado, aplfquese el
Aceite Brumisol Milady.
Para limpiar guantes de color.-
En primer lugar se sumergen en bencina,
pasándolos luego a una caja de cartón en
la cual se cubren los ~uantes de la mez·
cla si¡:uiente: 100 gramos de caoUn en
polvo, 100 gramos de Carbonato de mag-
nesia, 300 gramos de polvo de creta, y 5
de polvo de lirio de Florencia, esta mez·
e1a absorbe las materias grasas.
..1••IW'IIII••,..IIllI"IA•••''' SUIllI '
111111 IIII1Wmllll IIII1III1II1,llII~IlII1IlIlIIllWU ilIlIlNllliIllIIlIMlIlIllIlIIMIIAllUMlIlIIWIIWlIlllll
FORMULAS FACILITADAS POR LA
Far-macia - Dr-oguerfa del
1)r. Lacua, lI\ayor, 25
En cuya seccion de droguerla se ven·
den los productos indispensables para las
fórmulas anteriores.
TOTAL ...•••....... , ...•.
Gastos
A Hotel Mur, hospedaje orfeonistas.,
Viaje orfeonistas Bernués-Jaca y Ja..
cs-8ernué9 ...................•.
A la Sociedad de Autores e,pa,10Ies.
A Francisco Navarro y Sebastián Val
tramoyistas :
Un taquillero, dos porteros y dos aco-
modadores .
A F. Quintilla, prospectos , . "
A Vda. R. Abad idem .. , , ....
A R. Lolorre, hortalizas escena mero
cado , , .
A J, S. Cruzat, puntas y tachuelas
decorado , , .
Al Casino de Jaca, 80 chocolates ob-
• J • 'sequlO Or 'oonlstas....••.... , ....
TOTAL , , ,
Resumen:
Suman los Ingresos, ,.... 1638'00
Suman los gastos. , , .. , , . .. 1229' 10
Beneficio liquido, .. , .. ,. , , , .. . . .. .. 408'90
Cantidad que en el din de IIOY ha sido el/tregada
a la Casa Amparo de esta Ciudad
Debo hacer constar lA gratitud Que merecen:
El Empresario Sr. Tralllullfls por ceder gratui·
tamente el Teatro para la vellIda.
Las Sociedades Mutua Electro y Molino Hari-
nero que ofrecieron también ¡!;ratuitumente el
fluido para esa noche.
El Orfeón Ulcense que pagó de sus fondol so..
ciales la ~rquesta y gastos d~1 decorado.
El Casmo de Jaca que ofrecib un espléndido
baile a los seflores orfeonistas,
El Casino Unión Jaquesa que facilitó un creci..
do número de silla. cuando se hubieron vendido
todllB las localidades.
y El Sindicato de Iniciativas deJaca que cola·
boró con todo entu9iasmo para el éxito de la ve-
lada.
Jaaa 13 de Jul'o de 1932.-/;[ A[ca[de, JULIO
TURRAU.
Doy cuenta del resultado benéfico de la velada
artl.stica que,el Orfeón .Oscense de Huesca tuvo
la fma ~tenclón de dedicar a la Ciudad de Jaca
el Dommgo 10 4el actual.
Ingresos
8 Palcol a 20 pesetas , ..
1Palco Casino de Jaca ..
403 butacas y sillas a 3 pesatas .
65 Preferencias a I 'so pesetas.. _ .
24J generales a O'SO pesetas ... " .
TOROSDE
Fiat CABRIOLE 8 H. P. en per-fecto estado y con toda ga·
rantla, se vende.
Informarán ALMACENES EL SIGLO
Jaco.
el domingo dla 17 a las 5 de la tarde,
tendré lugar en nuestra plaza de toros, la
cllebracion de una buena novillada. La
Empresa, deseosa de complacer a la afi-
ción, ha comprado ganado del reputado
ganadero don lDiego Zaballos de Sala-
manca, para que se las entiendan, el pun-
donoroso novillero que tan buen cartel
tiene en esta localidad, donde hizo su de-
but para la inauguración y por sus pro-
pios méritos fué llevado en hombros,
SALERI, el torero al~gre y completo que
viene dispuesto a mantener su cartel, asl
como también se ha podido conseguir el
debut en esta, del novillero que goza de
excelente cartel, VICENTE RUIZ, el no-
villero m~s elegante que se conoce hasta
el día de hoy, llamado por la afición el
mago de la muleta, que viene a conquis-
tar a la afición con su maravilloso estilo
de torero.
Por si esto fuese poco, la Empresa en
su deseo de complacer a todo el mundo y
que puedan presenciar esta grandiosa no"
villada, ha rebajado los precios a benefl..
clo del público! (con precios populares),
o sea 8 2 pesetas l' los niños y militares
sin graduación, 1'50. Dado el carácter de
esta gran combinación, no dudamos que
el publico corresponderá al sacrificio de
la Empresa y se espera en la plaza un
entradón. Ya son varios los pedidos de
localidades.




-Se ha celebrado en Barcelona la 00- .. f diAl Id t
d. de más rumbo y zambra gU.n. que .~o a e el ca ra'
han conocido los tiempos. Con este mo~
¡ivo el padre de la novia ha alquilado por
dos dlas el s91ón de baile ilamado aLa
paloma. en el Que solo tienen entrada gi-
lanas y ¡itanas. Han llegado gitanos de
distintas regiones y a todos se les ha ob-
sequiado con comida y bebida abundante.
Miércoles J3c:::En una torre del térmi-
no de la Venta del Olivar un labrador
despues de recoger penosamente su co-
secha y hacinarla con todo cuidado le pe-
gó fuego.
- En Calanda se celebra un gran aclo
de propaganda y quedó constituida la Ju-
ventud de Acción Popular Agraria.
Nuestro distinguido amigo don Ricardo del
Arco y Fortuno acaba de publicar una util!sima
gura del célebre monasterio de San Juan de la
Pena, al que acertadamente califica el autor de
maravilla de la Ne.tttraleza y del Arte. Ea un es-
tudio sintético pero cabal del famoso mOllumento
rtllcionlll, en el que se refieren las glorias histó-
ricas de é,te, sus preeminencias y lingularidll-
des, y se dncribe con el debido método la fá-
brjoo del monasterio, lIamanllo 10 atendÓn stQ'e
los puntos y detallee más notables. La pondera·
ción del pareaJe tiene también su debido lugar,
Ello hace, que este folleto sea indispensable
para todo aquel que desee visitar San Juan de la
Pena, y aun para elque conociendo al monaste·
rio, quiera conservar un recuerdo de su visita,
Agradecemos el ejemplar que le nos ha envia-
do, y fa,Utillmos al autor, el C\Ilto joven sei'ior
Del AlCO Fortuno, por este servicio valioso que
hace al turismo .ru¡:onés,
Esta gula, se vende' al pracio de do. pesetas
e) a¡emplar en la Llbrerls Viuda de R. Abad.


















































_: • ., l:z
Auauato Martlnez
~ Conchita Moneu
CONCEPCION ARENAL, 8, 2 • dereeha
Esquina a Gran VII = Todo Confort = Pren·
ta al Palacio de la Música = Precios: establel,










J oven d. 18 años, herrero deoficio, se ofrece para de-
pendiente de herrerfa.
Informes en ésta Imprenta.
PAPEL DE PERiÓDICOS PARA EN-
VOLVER, A TRES PESETAS ARRO-




~ ~e Moaaicoe I
I ~ Piedra Artificial ª
~
FreKaderas, Bancoe y Escaleraa de jtI1lni- ~
lo, Lavaderos, Depósitos, Balallstradas y §
Tuherlas de todas dimensiones, etc. I
(PRECIOS ECONÓMICOS) i
Vda. de Antonio ~ra





Oalleta, Antracita especial pa-
ra calefacción, Oalleta hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Orllo-
cilla especial pllrll fraguas, He·







Juan Llclsa y Hermano
(lINeO DB M-LIl.llO, .lit EI'rTLO.
Lijl5 DE SfiN PIO BONEij
ABOGADO
PROFESOR AYUDANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO
Bañco de (réd.o de Za ra~ola
CAPITAL 12.000.000 de peset.s - I _. I'UNDADO EN 1845
I MAYOR, NÚ". 26 81SSucur.a.l de JAC¿~J APARTADO, NÚM. 3__... ............~T.L4PONO, ftfM.63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Ah:llftiz. Alcorilla, Almunia de
O." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Calanda, Canfranc-Arai\ones, Epila, Oallur,
Grau., Hijar, JACA, Monzón, Morata de jalon, Moren., Puebla de Hilar, Tamarite
de Liteu y Vi11afranc.a del Cid.
Créditos y Descuentas.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industri.-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros,-Cartas de erMita.-Infor-
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 ANO 4 Y medio por 100
, » 6 MESES 4 ••
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) .)
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificio propiedad del Blnoo:




Oon Damaso IguAcel I










Persianas montadas en to-
dos los tamaños colocadas
en sus huecos con grande







LA MEJOR MONTADA. DE LA PROVINCIA
LA MAS ACREDITADA
LA. MA.S SURTIDA LA MAS HIOI'ltNICA




LA MAS IMPORTANTE DE LA PLAZA
LA MAS HIGIENICA
La que presenta sus pescados del mar al
mostrador en CINCO horas, gracias a su
servicio de transporte propiedad de la
misma.
en. Jaca.
I:n IU ALMACEN, Avenida Gar-
da Hernandez, y despachados por







eo de Aragon La porteña
ZiAR-A.'70ZA.
"ocieded Anónima fundada en 19o9
Preatamol Hipotecarios por cuenta dal
l!1tereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Pasará consulta todos los vler-
s de Q de la mañana a 2 de la




l'H~ preparadas. Esmaltes. Verde
, Ilzul para blanquear. Papeles pa·
• cMar habilaciones. Cera pan¡ sue-
lI<lrca A L I R O N. Tintes pa-
ra tel'¡r ropa.
\l,Ll~ DE GIL BERGES, 8-jACA
Sall/ador 'P. del Corral
Especialieta en enfermedades da los ojos
CIRUGIA OCULAR
L1BR.ETAS
CAJA DE AHORR.OS AL. por 100
OE INTER.ES ANUAL
e enfla corrieme:sIl.la vista ..... 2112"1. anu!
lI'lptlSic::ionea a pino de 3 m~sel", 3 '14 "1. anol
lmpoBlt:ionelJ a plazo de 6 meses.,." "1. anual
Imposiciones I plazo de 1 afto .... " 11t·1. anul
, fiNCO HlrOTECnKIO DE ESfARn
or traslado ddee~~I~:
SI:. vende Ulla banera de cinc, un bldet y
una cama de matrimonio, todo en estado
de nuevo_ Razan en esta imprenta.
lit K~ 111 0Il1l~ illlftll ~u 11I¡III~n~lIilll WilllU '1I1111l11111111111111 Hi111111~lmIlJlllllllllllIHil
Cal paré\ blanquear. D~. :~"­
CASA MAZUQUE
<"L BERGES, 8 JACA
11,1111'1¡:IIIIIIUI!IIIII11II11!11lll11ll11l11~IIWIH 1II1l111l111ll1ll11ll1 11I UIIIIIRIA
L · para el Bachi·eCCIOneS lIeralo y p,e-
paruclón del Magisterio y asignaturas es-
pe"ialcs, por profesorado competente.
Informes en esta imprenta.
I! 11~IHIIIII:111I111111II11111II1l1I11II11II.llll11jllllllllll!lIIllllllnl
~---------¡
C"pital ... Ptas. 20.000.000
ndos de Reserva
"Iuctuación de
V Icl'cS 6.593.307' 15
SUGU~SALES; Alc8t1iz, Almazán, Arir.a, Ayer-
ll.~. Bnlajtuer, Barbastro, Burgo de Dama-
Cnhl!!B.}'ud, Csminreal, Carinena, Caape, Da-
uea, Elea de 109 Caballeros, Fraga, Huesa,
JtlCA, Lérida, Madrid, Malina de Ara¡oo,
.'o'h:r¡wn, Sarlnena, Se~orbe, Si¡UenZl, So- L. que compile en precios Vi elU-
rl .. , T,¡ruona, Teruel, Tortosa y Valencia. dad•• con l•• p••caderl•• que mi-
AaS:NCIA EN AO~MUZ vor Importancia puedan atribuir,•.
uAIlCA-BOLSA-CAMBIO-CA.IA OE .. .
I El propIetario de este acreditado esta-AHORROS I bleci01iento reconocido a las atendones
OPEaAC10NES BANCAilAS EN 8E"ERAL que el publico en general le dispensa. se
cree en el deber de recomendar que antes
de efectuar sus compras, con:5ulte slem·
pre los precios y calidades de esta casa
en la seguridad de que han de encontrar
como siempre las máximas ventajas.
Esta Pescaderfa. modelo entre las de su
clase, dispone desde su fundación de am·
plias c~maras frigorlficas, gran fl\bric4 de
hielo e instalación de agua corriente ato·
da comodidad, todo lo cual es ¡arantla
indudable de higiene y salubridad en sus
pescados.
Olkma de cambio de moneo
dan la estación Internacio·
al de Clmbllnc.
----::===::::::¡;"lHIIIll' ,1 I '11I1111111I1 i~111I'lIlnIllIIlIllIIlUlIIIIIl"'lIIII1I11I1I1HHIIIlfIIllI
